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ABSTRACT
Indonesia merupakan daerah rawan bencana tsunami, setidaknya ada 10 (sepuluh) kejadian tsunami yang terjadi dalam 2 (dua)
dekade terakhir. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Indonesia telah membangun Sistim Peringatan Dini (SPD). Namun kejadian
false alarm 2007, tsunami Mentawai 2010 dan gempabumi Aceh April 2012 membuktikan masih banyak kendala dalam
pelaksanaan SPD. UNISDR dan GTZ-IS telah mengembangkan checklist penilaian efektifitas SPD, akan tetapi untuk penilaian
secara tepat dan berkala diperlukan instrumen uji efektivitas SPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen
evaluasi efektivitas SPD tsunami pada aspek pengetahuan risiko serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas SPD tsunami di
Aceh, berbasis instrumen yang telah dikembangkan. Metode penelitian dilakukan melalui Research and Development yang terdiri
dari dua tahapan yaitu: Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Implementasi Instrumen Evaluasi. Lokasi penelitian dan uji coba
instrumen dilakukan di Banda Aceh yang melibatkan institusi pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait lainnya.
Penelitian ini menghasilkan instrumen uji efektivitas aspek pengetahuan risiko pada SPD tsunami Aceh yang terdiri dari 3 (tiga)
bagian, yaitu: input data, penilaian, dan form pelaporan. Dari hasil evaluasi menggunakan instrumen tersebut, aspek pengetahuan
risiko berada pada Level 4, yaitu capaian cukup berarti telah diperoleh, namun diakui ada keterbatasan dalam komitmen,
sumberdaya finansial, dan kapasitas operasional. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk membangun komitmen dan mekanisme
koordinasi yang efektif serta berkelanjutan antar setiap lembaga sehingga dapat meningkatkan efektivitas SPD tsunami di Aceh. 
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